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Excmo. Sr.: El Rty (q. D. g. -e
ha se'\'vido ~dsponer que a' captl.il
de la Guard'ia Civil D. José BrHa.
ño. Ramos, a Quien por real Or.:i~D
de 27 del mes próximo pasado DIA-
RIO OFICIAL núm. :z:zo) se le conce-
di6 mejora de puesto en el escala-
f6n de ,los de su clase, sea colccado
en dicho escalaf6n entN! los de su
empleo D. Ram6n Rodríguez Díaz
y D. Enrique Gay Planz6n, señalán-
dole la efectividad de :z6 de julio
de 19l:z, 'en .vez cite la de :zgde agos-
to de 1923, que -en la actua.lidad
tieile consign.ada.
De real Ordeo,l lo digo a V. E. pa-
ra SU cOClocimientc y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos añoe.
Madrid 18 de octubre de 1930.
BDENGUD
Sefior Director genetal de la Guar-
dia Civi1.
Sefior Intoerventor general de.l· EJér-
cito.
ASCENSOS
Ex"cm~. Sr.: El Rey (q~ P. i':j .e
ha ,servIdo conceder el emo1eo. de
suboficial de Carabinero. a 10.. tar.
gentos de la.e Comantbnclas de Gra-
nada, Sevilla y Or.ense reepectiva.
men.te, D, Francisco Puertas Do-
mínguez, D. José Rod,ríguez García
González y D. José Iliarte Yáfl.ez
por .reun.ir las condiciones que de~
t~rml'na el real dC!'Creto de 4 de eep~
tlembre de 19:Z0 (C. L. nl1m. 426).
estar declarados aptos para obt~r..;
le y ser los m~ antiguos en su ac-
tual empleo, debiendo disfrutar en;
el Que se les concede de la anti..
güetiad de primero de noviembre
pr6ximo. :
De real orden lo digo a V. E.1
ra su. conoc!¡¡liento y demás efectos \
Dios guarde a V. E. muchos añea.
Madrid 18 de octubre de 1930. .
BDENGUD
Señor Director general de Carabi-
neros.
SeñoreoS Caopitanes generales de. la se-
gunda y octava regiones.
COMISIONES
ExcmoQ. Sr.: El Rey (q. D. g.) .e
ha .s-ervido di~poner que, con. ob.
jeto de dar cúm'Plimieonto a lo pie-
venido el! el artkulc cuarto del I"eal
decreto de 4 de febrero de I~S
(C. L. núm. 31), real árden circu.-
lar de 13 dre junio del mismo afio(e. L. núm. 169) y artícuLo s~hno
d~l vigente reglamentJ() de J,ulifica.
ción de dietas, a.probado por tea.l de--
creto de 18 de junie de 1924 (CoZ,&.
c~6" L'g;sZa~;'Va núm. :z80), se co~.
tllder:erevahdada para el! prcSxi.mo
ejercIdo econ6mico y prorrogada po·r
t~61 mues, o lIea hasta fin. del pr6-
xl·mo .me.d·e enero', la coml.i6n ceo.
ferid.. al comanda.n·te dre ¡¡;.tado Ma.
yor D.Carlos Nerefl.a Echevllll'ría,
por real orden de S de agosto dli
1929 (D. O. núm. 171), para .egulr
los cursos de la E,scuela Superior de
Guerra d~ Parí, de 1920"31, con la
mi,fma duraci6n, devengos y demás
circunstandae que en aquella IIoObe.
rana diSoposid6n Se determinaban.
De real O'l'den 10 digo a V. E. pa.,.
ra 6U conocimiento y deDIÚ efectos.
Dios guarde a V. lE. muchos años.'
Mad'rid 18'c,e octubre de 1!)30.
BSUNGtlU
Señor Director geaeral de Prepara-
ci6n de Call1lpaña.
Señoree Capitán general de la pri.
mera región e Interventor general
del Ejj6~ito.
-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien displDer que la comi-
si6n del servido conferida por real
orden de 4 de a.brU últi·mo y pro-
rrogada por la de 18 de julio pró-
ximo puado (D. -O. núm. 16:z), al
ca.pitán de Artillería D. Pedro Mén.
dez Parada, con clle5tinc en el Ta.
ller de Precisiál. lab()ll'atorio y ce1l.
~o eleoctr«6cnico. d'el A:r.m.a, para
Pans (Fnnda), a fin de qUe pueda
proponer la forma m4s conveniente
para la adquisición de aparatc6 in-
dispensables para la comprohación
reparaci6n y construcci6n del mate~
rial óptico que~ de la llSociet~ d'Opti.
que et IilKánlque de Haute Pr~ci­
si6n". de dicha capital actualmente
tiene "el Ejército. loe entienda prorro-
gaoda po.r tres meses más, con derecho
a las dietas r~lameIitarias,con cargo
al capítulo noveno, artículo único
de la, eeoción ·terewa del vigent~
presupuesto. Dicha pr6rrOJa se coo-
sid-ad revalidada pdr loe díu que
cf)l'%'e~Ddan aJ me.: de enero' de
1931, con arreglo al artículo cuarto
'd~l'ri\al decreto, de- 4 'de febrero d.e
'925 (C. L, ndm. 31).'
. De real 0rd~1l lo digc> a V. E. pa-
ra. IU CODoOCI1D1ellto :2. demáe efecto••
DI'08 ,&,uarde a V. E, muchos ·~ño••
Madrid • .J8 de octubre de 1030, .
BUSJlOUD
SefIOT Capitán. geaeral c.e la prime-
ra regiOO.
Sefl.or'ee Direct,or general de ~repa.
. nci6n de Campal'ia, Intendente
general mUltar e Interventor ge-
neral del Ejército.
D. O. n6m. 238
....
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D. An,drés Luen,go Varea, oe
González, del Comandancia de Zamora, a 1a
Salamanca.
D. Fructuoso Toledo Herce, de la
de Huelva, a la de Zamora.
D. Julio Carbonell Aura, ascen-
dido, de la de Alicante, a la de
Hue1va.
Ex('.,-¡~. Sr.: A fin de
s:tuació:J. ele los oficiales
Capitanes.
D. José Piris Ferná'lldez, de la
Coma.ooanda de Algeciras, a la de
Sevilla.
D. José Fajula Llaveras, ascepdi-
do, de la de Gerona, a la de Al-
gedras.
D. Mariano Mart&n Vicente, de la
de Lugo, a la de Tarragon.a.
D. Ramón VUar Vázquoez, de la
de Ba.1eares. a la de Lugo.
D. Diego Garda Vidal, de la de
Asturias, a la de Ba1eares.
D. Manuel L6pez Rooríguez Vi-
cente, de la de Lérida, a la de As-
turias.
D. Vacente Borna¡y Montava, as-
cenaido, de la dlC Guipúzcoa, a la
de Urida. .
D., Jenaro ~steban Lamiana.,de la
de Estepoaa, a la de Poontevedra.
D. Marcelino Diz Entrea.lgo, as-
een,dido, ce la de Lérida. a la de
Estepona.
Madrid 18 de octuhre de 193".-
Berenguer.
D. Antooio Palado Buitrago, in-
gresado, del regimiento Infantería
Bailén, 24, a la Comandancia de Na-
v~rra.
D. Leopoldo Maldonado Martrn,
ascendido, de la Comandancia de
Sevilla, a la de Orense.
D. Antonio Serrat Ortolá, de la
Comandancia de Valencia, a la de
Málaea.
D. JDeé Piqueras ~artí: de la de
Huesca, a la de ValenCia.
D. Carlos Cacho Iglesias. de la
de Almeda, a la de Huesca.
D. José Fernár.ld.ez Reino, de la
de Tanagona. a la de Almería.
D. Luis Echagoyen Bernard, as-
cendido, de la de Tarragona, a la
misma.
D. ValenHn Prieto San Jorge, de
la de Navarra, a la de Coruña.
D. Rafael Pérez Valls, de dispo-
nibleforzoso en la tercera reg-i6n,
afecto a la Comandancia de Alican-
te, a disponible forzoso en dicha re-
giOO, afecto a la de Valencia.
J!'6.k::,,:...
Alférscee.
D. Luis EymaT' Fernández, de la
Comandancia de Zamora, a: la de
Alicante.
D. Félix Caatell6n L6pez, de dis-
ponible forzoso en la primera región,
afecto a la' Coma'1ldancia de Madrid,
a activo, a la de Zamora.
D. Antonio Rodríguez Bolonio, as-
cendido, de la Comandancia de Má-
laga, a la de Lérida. _.,. ..
~-........ ...-~Tememes.
1:1
de Circular.l unjf. C!1r la
DESTINOS
uuelOX goa a CITA
Comandante••
Sefior ...
Circula'/'. IExcmo. Sr.: El Rey
(que Dio, guarde) ~e ha servido dis-
poner. qúe loe jefes y ofidale6 de
Carabinerce comprendidoe en la si-
ll'uieDite relaci6n, que cGmienza con
D. Andrés Lueneo Varea y termina
con D. Maredico Diz En·rr~algo, pa-
sen a servir los destinos que en la
misma se les señala.
De real ordern 10 digo a V. E. pa.
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios· guarde a V. E. muchos atice.
Madri&J8 ~ oc.tubre de 1j30.
• 5LiAiIi~. ;
Baaoua
Soldado, Argimiro Gutiéttez Aman-
di, dél de Guipúzcoa, 53.
Otro, Juan Mérida Bravo, del ~
Alava, 56.
Ot'rQ, Antonio del Río Junco, del
mismo.
Cabo, Francisco Rodríguez Delies,
del regimiento Artillería ligera, 6.
Soldado, Melecio Azcona A6e1lsio,
del mismo.
Otro, Miguel Larzaga Ram6n~ del
mismo.
Otro, Lino Alcacea Elieche, del
mismo.
Otro, Isidoro G6mez, del wimer
regimiento de Za¡padores Minadores.
Otro, 01impio Iglesias Villar, del
mi6mo.
Ot'I:o, Cesáreo Prieto Pérez, del
mismo.
Otro, José Dague.rra, del mismo.
Otto, Martín Sáenz L6pez, del
mismo.
Otro, Ma'iluel Pérez Salmerón, Q.e
·la tercera Oomandanda de Inten-
dencia.
Otro, Antonio LOO'enzo Ruiz, de la
misma.
potro, José Ji~énez Ruiz, de la
ml6Dla.
Otro, José Mur Serrer, de la mis-
ma.
Otto, Man:elo López Benitez, de
la misma.
Otro, Vicente Salv¡dor Cort~, de
la misma.
Otro, Miguel Garda Cuesta, de la
misma.
Otro, Ri(Oardo Arza Agulrre, de la
sexta Comllllidancia de Intendencia.
Otro, Víctor Barrio Angula, de la
misma.
Otro, Pabl() Rioja Rubio, de la
másma.
Cabo, Justo Arnáez L6pez. de la
tercera Comandancia de Sanida'<i
Otro, José Aguirre Muiño de la
mi6ma. .








DúCló. 00- • Cl'I'A
. Circular. Excmo. Sr.: Examina-
dos, con arreglo a lo dispuesto en la
real orden circular de 16 de abril 61-
timo (D. O. núm. 88); para conducto-
res de autom6viles las clases e indivi-
duos que figuran en la relación que
a continuación se icserta, que em-
pieza con· Je6ÚS del Olmo Miguel y
termina con José Aguirre Muiño, y
habiendo obttmido la caHiicaci6n de
lid)robados, el Rey (q. D. g.) se ha
lServido disponer les sean extencltidas
por la E6Cuela de Automovilismo li-
gero del Ejército 1aa correspondien-
tt6 licencias.
De real orden 1<> digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid J8 de octubre de J930.
Soldaño, Jeal1s del OJano Miguel,
del regimiento IIl,fanterfa Valencia
,IIlúmero 23.
Otro. Julio Murga Soto, del mis-
mo.
Otro, F'lix Gumoenindo Mazo, (lltl
de la Lea.1tad, 30. '
, Otro. Manuel Le6n, del de Gare-
llano, 43.
.Otro. Osear AlvaTez Alvarez, del
muano~ .
Otro, Jaime Torrel Grje, dea de
Saon Marciall 44" .Cabo, Javier Alonio Cardona, del
de Ee¡paila, 46. '




Señor Director general a.e la Guar-
dia Civil.
Señores Capitán general de la pri-
mera región e IG1terventor general
del Ej6rc:ito.
k
Excmo. Sr.-:' En vista ce la real
orden del Mini~erio de E6tado de
6 del mes actual, pa¡rticipando que
con fecha JJ de agosto último qued6
téTminado por razones de salud el
compromiso contraído poc el sargen-
to de la Guardia Civil, que forma-
ba parte como miembro ~ .la Mi-
sió!p española en la Rea>úbhca del
Perií Celso Hernández Esteban, el
Rey 'tq. D. g.) se ha setvido dispo-
ner que la mencionada clase cese
en la comisión del servicio que para
dicha República le fué conferida por
reM orden de ,J6 de mayo de J929
(D. O. núm. 106).
De real ~en lo 'digo a V. lE. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid J8 de octubre Cle :1930.
BJ:lUiMG'O'D
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RZUCION QUE SZ CITA
Soldado, Angel Eloriago Cocera. dL'
la Comandancia de Sanidad de Ceuta.
Otro, Salvador Aguilera Fernández.
de la misma.
Sargento, Cecilia Masanet Font, de
la misma.
Otro, Santiago Cerrato Durán. ,r"
la nlis'.lla.
Soldado. Francisco Martíllez Pérez.
de la misina.
9tro. Luis Romero Cisneros, de ;a
mIsma.
Otro. ~Iartín Díaz Cortés, de la
misma.
Mecánicos automovilistas segundos.
Soldado Rafael González Benavide.
del regimiento de Radiotelegrafía y
Automovilismo.
Otro. ~{iguel Simó Rufo, del mis-
mo.
Otro, Juan Lázaro Martínez, del
mi~mo.
Otro, Jmé Rodríguez González, del
·mismo.
Otro, Constantino Alcalde Ada, del
mismo.
Otro, Ad,~iano Canto Garrido, del
mismo.
Otro. BIas Medrana Enseña, dci
mismo.
Cabo, Cándido Andrés González, dd
mismo.
Suboficial. D. Francisco Espildora'
de la Cruz, dd bata-1I6n de Ingeniero,,-
de Tetuán.-
Madrid 18 de octubre de 19JO.-llc-
renguer.
Circular. Excmo. Sr.: Examinado"
en la Escuela de Automovilismo p,'_
sado del Ejérc:to los individuos qm:
fig-uran en la relación que a continua-
ción se inserta. que empicza con An-
tonio Gordillo Holgado y termina COIl
José MufIoz Alvaradü, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido dispoIltr
se les extiendan las correspondienh',"
licencias por haber obtenido la· cali-
ficación de aprobado.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios ¡zuarde a V. E. muchos años.
Madrid 18 de octubre de 1930.
BERENGUER
'Cabo~ ~ntol1io Gordillo Holgado.'
del rl;glmlento. de Artillería a pie,' 1.
~rhllero pf1o:ncro Esteban Sáez
A'badía, del de a pi~,· 3.
,Artillero 'segundo, Juan Espinosa
Martínez, del mismo.
Otro, AMonio Martínez Garcla del
de a pie, 4. ' .
-Otro, Antonio Pena Constenla dcl
de a pic, 8. '
Mecánico. legundo. de ca;mi6n y co-
che rápido. -
Cabo, Paulina Baltar ~6pez, del rc-
gimie!1to de Artillería a pie, l. .
Arhlle,ro segundo. Agripino Medina
Balseda. del de a-pie. 2.
Artillero segundo, Manuel Ramírez
BERENGUER
ltELACI6N gUE SE CITA
Juan Mendoza Cafiada, del Sefior...
\
José Blanco Miguélez, del,
convocado por real orden circular de
9 de diciembre de 1929 (D. O. nú-
mero 275), el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer se extien'¿an las co-
rreSlpondientes licencias a los que han
obtenido la calificación de aprobado
y que figuran en la relación que a
continuación se inserta, que empieza
oon Juan Ramiro ~loya y termina
con D. Francisco Es,píldora de la
Cruz, reintegrándose con urgencia a
sus Cuerpos los no pertenecientes a
la p:antilla del regi'Illiento de Radiote-
legrafía y Automovilismo.
De real orden lo digo a Y. E. pa-
ra su conocimiento y deo:nás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.




Cabo, Juan Ramiro Moya, del re-
gimiemo de Radiotelegrafia y Auto-
movilismo.
Otro, Antonio Bernardioo Vergara,
del mismo.
Soldado, Teodomko Gómez Gutié-
rrez, del mismo.
Otro, Carlas Reduello Fernández,
del mismo.
Otro, Rodrigo Carrillo Palomo, del
miiJmo.
Otro, Rica'tdo Anieto Casal, del
mismo.
Otro, Francisco Arconada del Río,
delornismo.
Otro, Felipe Tro Uriel, del mismo.
Otro, Miguel del Campo Cañavera,
del mismo.
'Otro, José López Pertierra, del mis-
mo.
general de .la pr:me-. Otro, Manuel ·~larin Trujillo, del
mismo.
d i Otro, Valentin Clavería Lanau, delgeneral e a Guar- mismo.
Otro, Fernando Pérez Eguidazu, del
mismo.
Otro, Atilano Franco Ramos, del
mísmo.
Otro, Angel Basallo Hernández, del
mísmo.
Otro, Juan Redondo Bisel, del mis-
mo.






Soldado, Antonio Cadenas Gea, del
mismo.
Otro, Andrés Ruiz Valera, de la
Comandancia de Artilteria de Ceuta.
Otro, Clamente Rivera, Ocal'la, de
la Aviación Militar de Ceuta.
.Otro, C¡¡rlos Eguren Bedia, de la
mIsma.
Otro, Antonio Alegria Gómez, de
la misma.
Otro, Manuel Viltaverde Dapcna, de
la misma.
Otro, J eránimo Mlnguez Martlnez,
de la misma.
.Otro, Galo G6mez Gracia, de la
mIsma. '
'Otro, Antonlio Ga:ll¡¡,rdo Jiménez,
de la Comandancia, de' Sanida'<i de
Ceuta.
de la6 distintas Armas y Cuerpos
que sean no.mbrad06 alumnos de los
cursos del Servicio de Aeronáutica,
en cualquiera de sus ramas, el Rey
(que Dios guarde) ha te~ido a bien
disponer que, en lo su<:eslVO, conser-
ven estos oficiales la situa<:i6n ° des-
tino que teo;:¡gan al ser nombrados
para aquéllos, quedando rectificadas
en tal sentido las reales 6rdenes de
24 de sept:embre de 1920 (D. O. nú·
mero 216), 16 de noviembre de 1922
(C. L., núm. 470) y 5 de noviembre
de 1925 (D. O. núm. 248).
De real ordten lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efe<:tll6.
Dill6 guarde a V. E. mu<:h06 años.




r.---..-:- 1".. .. i .' ~ ..'-1'" ire~~_'ltSIlE!t
EltCIDo. Sr.: Accediendo a 10 50-
licitado por el teniente de Infante-
ría, COl1 destino e'll la compañía pe
carros de combate ligecos, afecta a
la ~rcera Sección de la EKueta
Central de Tiro, D. Tomás Guzmán
de LAzaro, el Rey (q. D. D.) se ha
servido di~on~r sea eliminado de la
eeca:1a &e aspirantee a ingreso en la
Guudia Civil. ,
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra llU conocimiento y demás efectos.
Dios -guarde a V. E. muchos añ06.
Madrid 18 de octubre de 1930.
Excmo. Sr.: Accediendc a lo so-
licitado por el teniente, coa desti.
no en el regimiento Infantería de
CeUJta núm. 60, D. Enrique Dsoz
Diez, el Rey (q. D. g.) se ha ser·
vido disponer sea eliminado de la
escala die aspirantes a ingreso en la
Guardia Civil.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra s. conocimiento y demú efectcs.
Dios guarde a V. E. much06 afice.
Madrid 18 de octubre de 1930.
Selor' Jefe Superior de 1M Fuerzu
Militares de Muruecos.







Circular. Excmo. Sr.: Examinados
en 'la Escu\'la de Automovilismo tiRero
del Ejército los individuos pertene-
: cientes al cU'rso de mecánicos auto-
movilistas y motociclistas segundos,
o. O. alba. 23!l
cial, desde primero de septiembre de
1930.
'D. Francisco García de la Vega,
1.900 pesetas por treinta y dos años
de oficial. desde primero de septiembre
de 1930.
D. Urbano Ballesta Lorente. 1.900
pesetas por treinta y dos aii:0s de ofi-
cial. desde primero de septIembre de
1930 .
D. Andrés Pérez Sole~. 1.900 pese-
tas por treinta y dos años de oficial,
desde primero de septiembre de 1930.
Tenientes.
D. Rod6go Guido Pérez, 1.400 pe-
setas 'Por catorce años de oficial, des-
de primero de septiembre de 1930.
D. José Casted Sena. 1.100 pesetas
por once años de oficial. desde pri-
mero de ag{)sto de 1930.
D. Valeriano 0110 Cruchaga. 1.000
peset.1.s pQo~ diez años de oficial, desde
prnnero de agosto de 1930.
D. ~fanuel Buendía García. 1.700
pesetas por treinta y siete años ~e ser-
vicio, desde prinlero de septiembre
de 1930.
. D. Eduard,:¡ M<lntanlé Rodrlguez.
r.500 pesetas por treinta y cinco años
de servicio, desde pri·mero de octubre
de 1930.
D. Florentino Fernández Gonzálcz.
1.500 pesetas por treinta y cinco alios
de servicio. desde primer<l de octubre
de 1930. .
D. Zen6n Montero Sevilla, 1.300 pe-
setas por treinta y tres años de ser-
vicio, desde primero de septiembre
de 1930.
D. Juan Carrelío López, 1.200 pe-
setas por treinta y dos alíos de ser-
vicio, desde primero de ag{)sto de 1930.
D. Agustín de Dios L6pez, 1.200
pesetas 'Por treinta y. dos años de ser-
vicio. desde primero de septiembre de
1930.
D. Fausto Sánchez González. 1.200
pesetas por treinta y dos años de ser-
vicio,. desde primero de septiembre de
1930.
D. José Sánchez Gonzalo. 1.200 pe-
setas por trein.ta y dos alío,s de ser-
vicio. desde primero de septiembre de
1930.
D. Gumersíndo G6mez Síeíro. I.XlO
pesetas por treinta y dos afio; de
se·rvício, desde primero de octubre de
1930. ,
D. Francisco Cuadrado Gabarrella,
1.100 pesetas por treinta y un afios de
servicio, desde primero de septiembre
de 1930.
D. Florencio Conde Gacén, 1.100
pesetas por treínta y un años de ser-
vicio, desde prCmero de septiem'bre
de 1930.
D. Eugenio Ruiz Pimentel, 1.100 pe-
setas ·por treinta y un aflos de servicio,
desde pri·mero de septiembre de 1930.
D. Nicolás Martln Luque, 1.000 pe-
setas por treinta aftos de servicio, des-
de primero de septiembre de 1930.
D. Dionisio Ligüerre l'uyuelo, 1.000
pesetas ·po.r trein·ta afios de servicio,
desde primero de septiembre de 1930.
Alf6rec:el.
D. Fernando Carazo García, 1.400




21 de octubre de 1930
ULACI6N gel: CITA
Interventor general del Ejér-
Director general de Cara.bine-
PREM·IO.5 DE EFECTIV,IDAD
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con :0 prepuesto por la Asam-
blea de la Real y ~liiitar Orden de
San Hermenegi'do. se ha servido con-
ccder la placa de dicha Orden al co-
mandante de Carabineros D. Aure-
liano ~{oreno Espin<Jsa. con· la anti-
güedad de 5 de septiembre p:ó:oti;l1o
¡¡asado.
De real orden lo digo a Y. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
~ladrid 18 de octubre de 1930.
Señpr Presidente del Consejo Supre-
mo del Ejército y ~!arina.
Señor Director gcneral de Carabinc-
ros.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
lcue:do con j{) propuesto par ia .\sam-
bica de la Real y Uilitar Orden de
San Hcrmenegiido, sc ha servido con-
ccdcr la cruz de dicha Orden al
capitán de Carabin-eros D. Juan Algar
Fernández, con la antigüedad de 30
de junio último.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efcctos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 18 de octubre de 1930.
Señor Presidente del Consejo Supore-
mo del Ejército y Marina.
Señor Director general de Carabine-
ros.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha scrvido conceder a los oficiales de
Carabineros comprendidos en la si-
g-uicn.te relaci6n. que comienza con
!J. Francisco Claro López y te.rmina
con !J. Antonio Martín Neira, los
premios de efectividad, correspondien-
tes a quinquenios y anualidades que
cn la misma se expresan, por reunir
las condiciones que determina la ley
de 8 de julio de 1921, reales 6rdenes
circulares de 22 de noviembre de 1926
y 24 de junio de 1928 (C. L. n'ú'me-
ros 275, 405 y 253, respectivameqte),
dcbiendo pe-rcibirlos a partir de la fe~
cha que a cada uno se le seflala.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento yo ~más efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aflos.






Cabello. del regimiento de Artillería
a pie. 2. .,
Artillero segundo, AntOniO Gutlé-
rrez Ravé, del mismo. .
Otro, Antonio Gómcz Pácz, del nllS-
1110.
Ot~o. J 0;~ EstéHZ Kiranda, del
u.: a pie. 3. . .
Ot~o, G:I Torner RUlz, del m:sm:>.
Otro, Antonio Rome~o )'le:cado. del
mismo. • d 1Otro, Gabriel Catena Rodrlguez, e
miso.Lo. d
Artillero primero, Pedro Lopera e
la. Rosa. del mismo. . ~
:\rtillero segundo. Antomo Rodn-
guez Garda. del ~ismo.
Otro, Pab:o ~{lr Bernet, del de a
p:e. -l. •.
CllJO, F ~anc:sc;:¡ Pueyo Gonza.ez,
del de a pie, 5.
Ot o..\nton:o San Agustín Ferrer,
¿el mismo.
.\r~:ller,) segundo, ).lanuel Vega Ro-
ll11't,). de! 111;5mo.
Otr.o. Eugc;¡io Rodríguez Fernán-
",l~·'. -j'.:1 11\:5:110. .
Otr'J. Fe:ici2;no Ru'biales 'Ramón,
'¡l'¡ de a pie. ¡.
üt~o. Jui'á:l Rojo Ca,ado. del mis-
111 e .
Ot~c. Sc¡,;ulido 1nés Diaz. dcl mis-
mo.
Otro. Pedro Hurtad0 Hurtado, de.
1IIj'11Io.
Ot~o. Eu,ebio Pereira Hernández.
,Icl de a pie. 8.
Otro, Evaristo Díaz Vázquez, del
mismo.
Ol. o, Jacinto A;varez Xlvarez, del
mi"nlO.
O:ro. Francisco Sánchez Alonso. del
rcg-'m¡cllto mixto de Artillería de Ma-
)Iur~a.
()(~o. Fcrnando Surcda CIar, del
JlII,nu.
oC'O, F:'anc'sco Gutiérrez Garcia,
del Gru;lo de Información.
Mecánicos segundos de cami6n.
Sa~gento, José M uñoz Alvarado. de
la Academia especial de A·;' t iIIería.
.lladrid 1& de octubre de 1930.-Be-
rCJll{ucr. /
ORDEN DE SAN HERMENE.
GILDO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),
'lie acuerdo Con lo infonnadc por la
Asamblea de la Real y Militar Or-
..dIa de San Herm-enegildo, ha teni.
.do a bien concedter la ')~si6n de la
'cruz de la referida O-rden, con la
antigüedad de pr,imero de junio de
\ IQZt;> al comandante de la Guardia
-Civil D. José Garz6n Serrano, fe-
'cha en qUe cumpli6 101 plazos pre-
\ven:dOI.
De reall orden le digo a V. E. pa.
'ra su conocimiento y de.mál efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 18 de octubre de 1930.
'lEUJfGuaa
Señor Presi"tente del Consejo Supre-
!DEl del Ejército y Matina: Capitanes.
Señoreo! Director genera,l de la Guar-: D. Francisco Claro ~6pez,b.loo pe-
dia Civil e Interventor general ael setas po'r treinta y cuatro añbs pe ofi-
Ejército:. 1 Artillero segundo, Manuel RamÍ1:ez
D. O. a6m:238 ' 21 de octubre de 1m 191
FX"lI1(). Sr.: El I{,'y (l(. D, ~.) ha
tl'ni<1" :t hkn dis[l((Il('r que el coronel
<1(' J, ,iantcria D, Antonio Garda Pé·
EXl'llln, Sr,: Vista la j,;'stancia pro-
!llovida flor <:1 ofi~i;¡l 1110ro de sCg'un.la
di's" <k1 Arma (h' Inr 'lltería, agrl'R:ido
;¡ lil5 Illl('rv"nciolloCs M.iliION:5 de (;011lH-
ra-X:lI\('n, ~id Moh:tlllCd Ika El Fakih
Xaui. l'l1 ,úrliea tk ol'r prol11ov:uo al
{'U1P'C'l de (Jlici;d 11I0ro de primera cla-
se; tt'niendo en cua :Jl:;¡ que el recurrente
Sdínr .Td!' Supcr:M ,l" 1:15 Fuer7-as Mi-




;Cuen~a con mis de diez año; de efecti-
vidad en su actual empleo y se halla
comprendido en el artículo tercero (k
la real orden circular de primero de ju-
lio de 19r9 (c. L. núm. 259), el Rey
(q. D. g.) se ha servido acceder a lo so-
licitado, concedien{lo a dicho ofici:¡j mo-
ro (,4 emTl1eo de oficial moro de primera
clase. cC\~' la antigiie<1ad de Ii' de ;ep-
t:<:mbre pasado. contimJando en el des-
tino que actualmente ocupa. .
De real orden lo digo a V. E. para
su conocilll:ento \' demás efecto;:. Dios
guarde a V. E. 'mucilos años. ~Iadrid
18 de octubre de 1930.
Señor Jefe Superior de las Fuerza:; Mi-
litares de )'farruecos.
Señor Interventor' general del Ejército.
Señor Capitár., general de la séptima re-
Rión.
Excmo. Sr. : Vis~o el escrito de
V. E. fecha 25 del mes próximo pa~a­
do, dando cuenta a este ~Iinisterio de ba-
bel' concedido la :Medalla Militar de
Marruecos, COn el ~ador de La rache,
al teniente de Infantería, con destino en
el batallón Cazadores Chic1ana núm. 17,
D. Antonio L6pez de Haro del Rey, por
.hallarse comprendido el intereSado en el-
real decreto d~ 29 de junio de 1916-
(c. L. núm. 132), el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien aprobar dicha coocesi6n.
11:>e rea,1 orden lo digo a V. E, para
su conocimiento y demás efeo~os. Dio.
guarde a V. E. muchos años, Madrid
18 de octubre de 1930.
\)\ S l' () >< lBLES
Excmo. Sr. : Visto el escrito de
V. E. fecha 2 del actual, dando cuenta
a este Ministerio de haber concedido el
uso del pasador de ~felil1a y aJ'·pa roja
de herido sobre la M~dalla Mii1t~:1' de
Marrueeos, que posee. a1 teniente de In-
fantería, condestino en el regimil1,to de
San Fernando .núm. n. D. Eugenio Mu-
iíoz Hoyuela, por halLrse com<¡rendido
en el real decreto de 21} de junio de
1916 (C. L. cúm..1,12); el Rey (que Dios
guarde) ha ten:dr¡ a bien ap~ol:::tr dicha
conce,ión. _
De real orden Ir) digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
'guarde a V. E. muc),Cls afios. Madrid
IR <11' octuhre de 1931)·
sePERNU~IERARIOS
Dio;; ~uarde a V, E. muchO's años.
~adrid 17 de octubre de 1930.
BERENGUER
Señor Capitán general de la primera
región,.
Sdi.ores Intcndente general militar e
Interventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: Acced:endo a ;0 so;¡-
c:tado po~ el cap:tán de Carabineros.
con destino en fa Comandancia de
Hue;:ca; D. Juan Cornejo Calleja, el
Rey (q. D. g.) se ha serv:do conceder-
le el pa;e a situación de supernumera-
rio sin sueldo, con residencia en To-
rrelavega (Santander). con arreglo
a lo dispuesto en el R D. de 20 de
agosto de 1925 (c. L. núm. 275) y'
en el artículo 8.° del de 2-l de febrero
último (D. O. núm. 45), quedando
adscrito para todos los efectos a la
Capitanía general de la sexta región
y afecto a la CO':llandancia de San-
tander.
De real orden lo digo a V. E. 'Pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios Kuarde a V. E. muchos años.
Madrid 18 de octubre de 1930.
Bqw¡Gun
Seño-r Director general de Carabineros.
Señores Capitanes generales de la
{juinta y sexta regiones.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo soli.
tado por el teniente de Carabineros,
con destino en la Comandancia de
Huelva, D. Luis Ruano Beltrán, el Rey
(l). D. g.) se ha servido concederle el
pase a ~ituación de supernumeorario
sin sueldo con residencia en esta Corte,
con arreglo a lo dispuesto 'en el real
decreto de 20 de agosto de 1925
(c. L. núm. 275) y en el artículo octa-
vo del de 24 de febrero último (DIARTO
OFICIAl. núm. 45), quedando afecto a la
Comandancia de Madrid y adscrito pa-
ra todos los efectos a la Capitanía ge-
neral de la primera región.
De real orden lo digo a V. E. 'Pa-
ra su con'ocimiento y d&más efectos.
Dios guarde a V. ·E. muchos años.
Madrid 18 de octubre de 1930.
BERENGUER
Señor Director general de Carabineros.
Seiíores Capitanes generales de la pri-





Señor Capitán genera:! de la quinta re-
gión.
Señores Presidente del Comejo Supre-
mo del Ejército y Mario;Q ~ Interven-
llar general d~1 Ejército.
SUELDOS, HABERES Y GRATI-
,FICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. remitió a este Ministerio en q
de junio último, promovida por el ca-
pitán de Infantería, oficial aviador,
con destino en ei Grupo de instrucción
del Scrvicio de Aviación Milita,; en
Getafe, D. Al.\l1stin Sanz Sáinz, so:i-
citando le sta conccdi(la la gratifica-
ción de mando que scí¡ala cl artículr,
seguIH!<' de la rlal o;',lcn cir,ular (lf
19 dc may" anleriM (D. O. núm. IIO~
tcnicndo e!; rnenla que la '.J,¡,ma (l\;.
terlllina 1,,, de",i¡:,,, ,'11 'lnr' ha de per-
cibir,'ie 1:1 ,ilad:; ¡:":'¡:fíc:cj,"ll, ('¡¡\':1"
C'ara('t{'rí"I;(~;I'-Í 1)0 ~.(lll ;lp~jr:¡J)h.'''· al
St'rvicill d(' ,-\via\.";/1l1 y ','1 fli~pt1I.: .,t¡l
en 1:, d,' .lo ,1<; '''pi ¡e,,,ln;' úll'lt\,
( (). O. "ú 11 \. 2.!.!), el 1, l' Y ('1 1), ¡.:,)
Sl' ha "t'I'l'id" de"""li!!!"r la 1"'\:r;"'1I
¡Jel "l'r1l1-rcnk.
De n'aJ ¡,rd"ll Jo (I:go ;¡ V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
servicio. desde primero de septiembre
de 1930.
D. Francisco Alvarez Ruiz. 1.300
pesetas por trcinta ). tres años de se;-
vicio, desdc prblero de septiembre
de 1930.
D. Valcntín Argaiz Expósito, ~.200
pesetas por trein ta y dos años de ser-
vicio. desde primero de a-gosto de 1930.
D. ]o,é ~Iartin López. 1.100 pesetas
por treinta y un años de servicio, des-
de primc'o de septiembre de 1930.
D. Joaquin Varela Castro, 1.000 pe-
setas por treinta años de servicio. des-
de primero de juiio de. 1930.
D. José Roidán Jiménez, r.ooo pe-
setas por treinta años de servicio. des-
de primeT<l de septiembre de 1930.
D. Antonio M:a,:tín N eira, 500 pese-
tas por veinticinco años de servicio,
desde p6mero de septiembre de 1930.
:Madrid 18 de octubre de 1930.-Be-
renguer.
RBTIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ;~ ha
servido conceder el retiro para Zarago-
za al oficia1 primero del Cuerpo de Ofi-
cinas Militares D. Vagero Estrada Sie-
rra, con destino en la Comandar.cia ge-
lleral de Somatenes de esa región, por
cumplir con esta feeha la edad para ob-
tenerlo, disponiendo, al propio tiempo,
que por fin del cor,rie.:lle mes sea dado
de baja en el Cuerpo a que pertenece.
,De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afias. Madrid
:le de ~tubre de 1930.
192
rez cese en el mando del regimiento
:::egovia núm. 75. quedando disponible
forzoso en esa región y con residencia
en Yalladolid. ,
De real orden lo digo a V. E. para
,\1 cc,,:ocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muohos años. ~!adrid
20 de octubre de 1930.
BDENGUD
Señor Capitán general de la séptima
región.
Seilor Interventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: ViJs.to el escrito de
.V. E. de fecha primero del actual, dan-
do cuenta de ingreso «ll la Clíni~ Mili-
tar de Ciempozuelos, para suf.rir la ob-
servación regl,amentaria, del teniente de
Infantería (E. R), con destino en el re-
gimiento Príncipe núm. 3, D. Amadeo
Núñez Miranda, el Rey (q. D. g.) se
ha servido re;o1ver que el citado oficial
¡:¡uede disponible en est:a> regi6n,- COD
arreglo a lo dispuesto en el artículo 18
del reglamento aprobado por real decre-
to de 15 de mayo de 1907 (e. L. 00-
mero (9) y en la real orden circular de
I4 de enero de 1~1 (D. O. núm. u).
, De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
18 de octubre de '193Q.
BIUNGUD
Señor Capitán general de la primera
regi6n.
Sdiores Capitán general de la octava
región e Interventor general del Ejér-
cito.
21 de octubre de t9~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer el pase a situaci6n de
reserva. por haber cumplido la edad re-
glamentaria el día 10 del mes actual,
del capitán de Infadería (E. R), con
destino en la zona de reclutamiento y
reserva de Cuenca núm. 4, D. Francisco
Haro Pastor, abonándosele el ha b e r
merl'ual de 450 pesetas que le ha sido
señalado por el Consejo Supremo del
Ejército y Marina, a partir de primero
de noviembre pr6ximo por la citada uni-
dad de reserva, a la que queda afecto.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
18 de octubre de 1930.
BERENGUER
Señor Capitán general de la primera
regi6n.
Señores Presidente del Coosejo Supre-
mo del Ejército y Marina e Interven-
tor genera1 del Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
serVido dispooer el pase a situación
de reserva, por haber cUtnt>lido la edad
reglamentaria el día 9 del mes actua't.
del capitán de Infantería (E. R), coo
dd:-llino en la zona de r-eclutamiento y
reserva de !Jugo núm. 43, D. ViCllorino
González Camarero, ~bonártdosele el
haber memual de 450 pesetas que le ha
sido geñalado por el Consejo Supremo
del Ejército y Marina, a partir de pri-
mero de noviembre pr6ximo por la. ci-
tada unidad de reserva, a la que queda
afecto.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a. V. E. muchos afios. Madl-id
18 de octubre de 1930.
BIUJfGOaf
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RETIROS
Excmo. Sr.: Por haber cumplido la
edad reglamentaria para el retiro for-
zoso el día 4 del mes actual el ttooiente
de Infantería (E.' R.), retirado por gue-
rra. comandante honorífico, D. José Que-
vedo Moreno, el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer cause baja por fin del
corriente mes en la nómina 'de retirados
de C>;<! regiÓr;~, y que, a partir de prime-
ro de noviembre próximo, se le abone
por la Delegación de Hacienda de Cá-
diz el haber mensual de 168,75 pesetas
que le corresponde.
De real orden Jo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
18 de octubre de 1930.
BERENGUER
Señor Capitán general de la segunda,
regioo.
Señores Presidente del Consejo Supre-
mo del Ejército y MariJJa, Intenden-
te general militar e Interventor ge-
neral del Ejército.
Excmo. Sr.: Por haber cumplido la
edad reglamentaria para el retit'o for-
zoso el día :2 del 111$ actual el alférez
de Infantería (E. R), retirado por gue-
rra, D. José Vega Benavides, el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer cause
baja por fin del corriente mes en la n6-
mina de retiradas de esa regi6n" y Q.ue,
a partir de primero de noviembre pr6xi-
mo, se le abone por la Delegaci6n de
Hacienda de Málaga el haber mensual
de 146,25 pesetas que le cOlTeS'[)OOde.
De real orden lo digo a V. E. para
.su conocimicllJto y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos aftoso Madrid
18 de octubre de 1930.
RESERVA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer el pase a situaci6n
de re;erva, por haber cumplido la edad
reglamentaria el dia 12 del mes actual,
del capitán de Infantería (E. R), en si-
tuaci6n de disponible. voluntario en esa
región, D. Cipriano López Dlaz abo-
niÍtldosele el ha.ber mensual de 4sd pese-
rtas que le ha sido seña.lado por el Con'
sejo Supremo del Ejército y Marina a
partir de primero de noviembre pr6;u-
roo por la zona de reclutamiento y re-
serva de Logroño, 31, a la qu'C queda
,decto.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y dem:u& efeetos. Dios
guarde a V. E.muchos alios. Madrid
18 de octubre de 1930. ,
BUENGUER
Selior Capitán generad de la sexta re-
Hión.
Señores Presidente del Consejo Supre-
mo del Ejército y Marina e Interven-
;tor ~enera'l del Ejérdto.
I ~ _..~~.:: .... ..-....~.
Señor Capltán gSleI"lIi1..de la octava re-
gión.
Señores Presidente del Congejo Supre-
mo del Ejército y Marina e Interven-
~or general del Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer el pase a situaci6n de
reserva, por haber oumplido la edad re-
glamentaria el día 13 del actuaJ, del ca-
pitán de In{anterla· (E. R.), con destino
en el regimiento Cádiz núm. 67, D. José
del Río Meneses, aboolá,ndosele el haber
mensual de 450 pesetas que' le ha sido
señalado por el Consejo Supremo del
Ejérdto y Ma'rina, a partir de primero
de noviembre pr6ximo por la zona de
recluHamiento y reserva de Cádiz nú-
mero 9, a la· que queda afecto.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiooto y demás efectos. D·i<>s
gua.rde a V. E. muchos afíos. Madrid
18 de octuobre de 1930.
BDDGUD.
Selior Capitán general de la segunda
regi6n.
Scliores Presidente del Consejo Supre-
mo del Ejército y Marina e Interven-
tor general del Ej ército.
BI'.UNGUD
Señor Capitán general de la segunda
región.
Señores Presidente del Consejo Supre-
mo del Ejército y Marina, Intendente
genera.l mtlitar e Interventor general
del Ejército.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde), de acuerdo coo. lo infor-
mado por el Consejo Supremo del Ejér-
cito y Marina, ge ha servido conceder
el retiro para los, puntos que se indican
en la siguiente rel~i6n, al personal de
,tropa de Infantería comprer¡dido en la
misma, qUe empieza con el suboficial
p. Antonio Ca'sanova Torres. y tcemina
con el músico de tercera Ernegto G6-
mez Sánchez" disponiéndose, al propio
tiempo, que los illl'teresados causen baja
en sus -Cuerpos por· fin del corriente
m~s.
De real orden lo digo a V. E. par¡,
su conocimiento y demás efectos. DiOl
gUlU'de a V. E. muohos aftoso Madrid





D. Mario Jiménez Ruiz, con anti-
güedad de 5 de mayo de 1930. Cur-
·só la documenta.ción el cua.rto reei~
miento de Za.padores M.inadores.
,f~J





D. Antonio de la Cruz Orejana,
con "antigüedad de 27 de junio de
1930. Cunó la documentación la Co-
mandancia de obras, reserva y parquo
de la primera región.
D. Se.cundino Vázquez Tijeiro, con
antigüedad ·de· 27 de junio de 1930.
Curs61a documentación la Coman-
dancia de obras, reserva y parque de
la séptima región.
D. Marcelo Ayuso Die,z, con anti~
güedad de 27 de junio de 1930. Curs6
la documentación el primer regimien-
to de Zapadores MinadOores.
Cruz.
Comandantes.
D. José Moná Noguerol, con anti-
güedad de 17 de febrero de 1928. Curo
só la documentación la' Capitanla ge-
neral de la primera región.
D. José Pc.trirena y Aurrecoechea,·
con antigüedad de JI de ju¡'¡o de 1930.
Cursó la documentación la Escuela'
de Estudios Superiores.
D. José Fernández Lerena, con an-
tigüedad de 1,2 de julio de 1930. Cur-
,ó la 'd'ocumentación el regimiento de
Radiotelegrafla y Automovilismo.
D. Enrique Ad,rados $emper, con
Circular. Excmo. Sr.-: El Rey.
(que Dios guarde), de acuerdo con
lo propuesto por la Asamblea de la,
Real y Militar Orden de San Herme-
negildo, ha tenido a bien conceder
a los jefes y oficiales de Ingenieros
que figuran en la siguiente relación,
las condiecoraciones de dicha Orden:
que en la misma se ~xpresan, con la
antigüedad qu-e a cada uno se le se-
ñala.
De real orden lo dip;o a V. E. pa..
ra su conocimiento y demás efectos.
Dio$ BUarde a V. E. muchos años.
Madrid 18 de octubre de 1930.
BERENGUER
Señor Presidente del Consejo Supre-
mo d't'l Ejército y Marina.
Señores Capitanes generales de la
tercera y quinta regiones e Inter-
ventor general del Ejército.
De real orden lo digo a V. E. pa"
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 18 de octubre de 1930.
BERENGUER
21 de octubre de 1930
ORDEN DE SAN HERMENE,..
GILDO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo propuesto por la
Asamblea de la Real y Militar Oro
den de San Hermenegíldo, ha tenido
a bien conceder al teniente coronel
de 'Ingenieros D. Fernando Fa1ceto
Blecua, con destino en el quinto re·
gimiento de Za.padorel Minadore., y
capitán (E R.), de Ingenieros. D. An.
tonio' Conde Rodlríguez, con deltino
en el Servicio de A«OItaclc5D, 1«
pentión de la. cruz doe dicha Orden,
con la anti8'Ü,edad de :u de junio y
I~ de mayo "'!timos, debiendo perci.
bula ambos a pBlltir de primero de
julio y primero de junio del pre.ente
atio, respectívam'eDte.. ') ....~.__ ,_. tikw'...
Excmo. Sr.: Vi,ta b instancia que
V. E. cursó a es.te :\linisterio con ~s­
crito de 3 de marzo último. promo.... lda
por el cabo de cor:~ctas del .batallón ~e
Ingenieros de MelIlla. Manano Garcla
\'alle. en súplica de que se le conoceda
la renuncia al ascenw de sargento
maestro de banda, cuando por turno le
corresponda, continuando en filas en
su actual empleo, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo COI1 lo informado por el Con-
sejo Supremo ~el Ejército y M~r~?Q.
se ha servido desestimar la petlClOn
del concurrente por caracter de de-
recho a lo que solícita.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 18 de o<;tubre de 1930.
Bi:RENGUER.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Conforme con 'o so-
licitado por el teniente de Ingenie-
ros D. Guillermo Romero Robles, con
destino en e-I egusn'do regimiento de
Ferrocarriles, el Rey (q. D. g.) se ha
servido concederle cuatro melee de
licencia por asuntos propios para
He"ndaya, Bayona Burdeos y Biar~itz
(Francia), con an-eglo a lo prev~nl~o
en la reat orden circular de S de Jurno
de 190í (C. 1:. ndm. '101).
De ual ord-en 10 digo a, V. E. ~a­
ra IU conocimiento y dem~s efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aios;
Madrid 18 de octubre de 1930•
BDJ:NGUU
Sefior Capitán ~eneraJ d~ la primera
región.




Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marrueos.
Señor P.residente del Consejo Supre-
mo del Ejército y Marina.
Músico de tercera.
Erne5to Gómez Sánchez, del regimien-
to Infántería Aragón, 21, para Zara-
goza.
Madrid 18 de octubre de 19JO·-Be-
renguer.
Feliciano Nemesio N., del regimien-
to Infantería Valencia, 23, para San-
tander.
•••
"e.........rr. I erra CIIIIIIr
MATRIMONIOS




Sermo. Sr.: Conforme con 10 solí-dtad~ por el capitán de Caballería don
Alberto Rípoll Feli~ con desmo en el
regimiento Dragol1'eS de Numancía, n.·
de dicha Arma, el Rey (q. D. g.) se ha
servido concederle licencia para contraer
matrimonio con dolia Maria del Pilar
Fajardo Fries.
. De real <>rden lo dig9 a V. A. R. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. A. R. muchos .aftos.
Maddd 18 de octubre de 1930-
D!Iwe' ,.




Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido conceder el '!'etiro para Barce-
lona al sargento de obreros filiados de
la cuarta Sección, afecta al parque de
amlamento y reserva regional de Arti-
Heria l1'úm. 4, Marian() Zumeta Fa'lcón,
por haber cumplido la edad para obte-
nerlo el dia 5 del cOl"l'iente mes, dispo-
niendo que p<>r fin del mismo sea dado
de baja en la sección a que pertenece
con el haber paBÍvo de 255,75 pesetas
mel1\SuaJes, que le ha sido señalado por el
Consejo Supremo del Ej,ército y Marina.
, De real orden 10 digo a V. A. R.
para su conocimiento y demát efec:tol.
Dios guarge a V. A. R. muchos aftoso
Madrid 18 de octubre de 1930. .
I>1Jwo BJUIfOUU
Seftor Capitán general, de la cuarta re-
gión.
Sefiores Presiderwte diel Consejo Supre-
mo del Ejército y Maril1ill: e Imenen-
tor general del Ejército.
D, c\nton:o Ca15anova Tprres, del re-
gimiento Infantería Ceriñola, 42, para
Cartdgt'Hl (~Iurcia).
D. Guillermo Raga López, del Grupo
Fuerzas Regulares Indígenas CetJla, 3,
para Ceuta.
Músico de segunda.
antigüedad de 23 de. julio de 1930.
Cursó la documentación el batallón
de' Tctuán.
Capitanea.
D. Luis Feliú Oliver, con anttgue-
dad de 18 de abril de 1930. Cursó
la docume.ntacióu el regimiento <le
Te:égrafos.
D. Joaquín Milán; del Bosch y del
Pino, con antigüedad de 2 de mayo
de 1930. Cursó la documentación la
Comandancia de obras, reserva y' par-
que de la primera región.
D. Luis Baldellóu Palacios, con an-
tigüedad de 9 de julio de 1930. Cursó
fu documentación la Comandancia de
obras, reserva y parque de la terce-
r:a ngión.
Tenientes (E. R.)
D. José Martínez Méndez, con an-
tigüedad de I de julio de 1930. Cur-
só la documentación la Comandancia
de obras, parque y Tese·rva de la ter-
cera reg,¡ón.
. D. Miguel Péllicer Dols, con anti-
güedad 'de 21 de julio de 1930. Cur-
só la documentación el quinto regi-
miento de Zapadores Minadores.
AJf&u.
D. Matías Burgos Company, con
antlgüedad de 15 de ago;to de 1930.
Cursó la documentación el segundo
regimiento de Ferrocarriles.
Mad·rid 18 de octubre de 1930.-
Berenguer.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.•.),
de acuerdo. ron lo ínforma:do por la
Asamblea de la Real y Militar Or-
qen de San Hermenegi1do, ha tenido
a bien conceder al capitán de lage-
nieros (E. R.) D. Fernando Luna
Bellerin, en situacion de rese·rTa y
afecto a ,la Comandancia de obras,
reserva y parque dc la primera re-
gJón, la placa de. dicha Orden, para
la que fué propue;to por el coronel
del segundo regimiento de Ferroca-
rriles en 26 de marzo dd presente
año, con la antigüedad de 27 de ju-
nio último, fccha en que cumplió los
p!a?os re¡:¡;lamel1tario~.
De f(';11 orden lo digo a V. E. pa-
1"a su cnnorimiento v demás efectos.
Dio- guarde a V. E. muC'hos afios.
Madricl 18 de octl1hre de 1930.
BERENGUD
Sdínr l're~iclellt" elel Consejo 'Supre-
1110 del Ejército y Marina.
ScfhJrc~ Capiltltl gcnc1'al de la prime-
ra rC'giúll e Intav~lltor general del
EjérC'ito.
EXCll1<'. ~r.: Vi~ta la illstanci& que
el Capit(\11 '!l:<'I\('ral 'rle la primera rt~
gi{\ll C\lr~<'> n ('stc Minj;terio' en 2'"
de junio de 1929. promovida por el
" .' l'21 de octubre de llBJ
teniente de Ingenieros (E. Ro) don
Aquilino Garda' Canteli, supernume-
rario sin sueldo eu la misma, en sú-
plica de mejora <le antigüedad en la
cru? de la R,al y 1filitar Onlen de
San Hermcnegildo, el Rey (q. D. g.),
dI.' acuerdo con lo informado por la
~\sa11lblca de la Orden, ha tenido a
bien aCCeder a lo ;olicitado y dispo-
lIt:r que ,la real ordell de 19 de abril
de 1<)29 (D. O. lIúm. 88) se entienda
rectificada en e1 sentido de que la an-
tigüedad que realmente le correspon-
de en la citada cruz es la de 6 de
junio de 1926, en lugar de la de 30
de mayo de 1928 que en la misma
figura.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. mucho~ años.
1fadrid 18 de octubre de 1930.
. BEUKGUEll
Señor Presidente de.l Consejo Supre-
mo del Ejército y Marina.
Señores Capitán general de la pri-
mera región e Intenentor ,&eneral
del EjéTCito.
PREMIOS DE EFECfIYIDAD
, Circular. Excnio. Sr.: El Rey
:(-que Dios guarde) ha tenido a bien
;conceder a los jefes y oficiales de la
escala activa dc-l Cuerpo de Inge'nie-
!ro; que se relacionan a continuación
'el' premio de efectividad que a cada
U1l0 se le seliala, a partir de .las fe-
'cltas que se indican, con arreglo a lo
di~puesto en las reales órdenes circu-
lares de 24 de junio de 1938 '7 ~ de
septiemboro de 19129 (D. O. aúms. 1-40
y 216.)
.De rea.l ord'Cn lo digo a 'Y. E. pa-
ra su conocimiento. y demás efecto,.
Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madrid 18 de octubre de 1930.
BDENGUER
Señor...
~.ACION gu. 1& CITA
500 pesetas por un quinqwenio
A par/ir de primCTo del pruelft, IIUJ.
Coronel, D. Miguel Carela de la
!rl'rrán, InspC'ctor ele las Fuerza, y
:';,rvicios de Ingcnieros y Jefe de la
Comandancia de Marruccos.
.1 /,ar/ir de /,r;lI/('ro de noflÍemlJf', p'-ó'
ximo.
TdliC'l1tt' (,'Jr.)I1C'I. D. Lui; Garcí;t
RlI.i7., de la Comandancia de obras, re-
$Crva y parqu'~ de Baleares (Mallor-
ca.)
, ,Otro, n. El1ri<'¡w Rolal1di Pern, de
la ér\ln;¡n<lal1~ia dC' obras de la Base
Naval tiC' F.l Ferrol.
Otro, n. JoS{' MIIrI" d'e la Torre
Gardll Rivero, ele la Comandancia ele
oIbrns, reserva y Pllr'quc !(!1! 1a sexta
regi6n. . .
D.o.'adaa.,238.
Comandante, D. José Ferná~dez
Lerena del regimie-nto de RadlOte-
legrafí; v Automovilismo.
Otro, -D. Joaquín Serra Astraín,.
ayudante de campo de S. A. R. Se-
r!nísimo Señor Don José d~ Ba\·':e-
ra y de Barbón, 1nfa11tc de Espana.
Ótro, D. Lui- :ManZaneq~le.Fel-
trer, de la Sección de Aeronautlca.
1.000 pesetas por dos quinquenios
_~ partir de prime~o de no"..iNllbr.. f ro-
XlIIIO.
Teniente coronel D. Julio Guijarra
y García..ochoa, de este Minis.t~:'¡o.
Comandante, D. Andrés Fernandez
Albalat, de la Comandancia de ob~~s,
reserva v pa~que de la octava reglon.
Otro, -D. Lui, Zorrilla Polanco, su-
pernumerario ~in ~ueldo en la segun-
da región. '., d'
Otro, D. Ricardo ~gulrre Bene IC-
to, de la ComandanCIa de. obras, .r.e-
sen'a Y parque de la sépttma reglon
(Segovia.) . 1 '-
,Capitán, D. José Nounlas A bma-
ná, del batallón de Melilla.•
Otro, D. Francisco Roldan y Tor-
tajada, de la Comandancia de ob.r~"
rese"a y parque de la tercera reglO.n.
Otro, D. Pedro de ~mo y ~erJs.
del regimiento de ~adlotelegrafla y
Automovili'Smo (AfNca.)
l:;~-;e~~ por dos quinquenios y
una anualidad.
.-4 fartir de primero de novi,mbre /,ró-
a-imo.
Capitán, D. Akj~ndr? Sar.clIo Subí-
rals, sU1iernumcrarlo sm sueldo en la
c~ región.
1.2()O pesetas por dos quinquenioe y
dos anualidades.
_~ ;.artw .tl primero del presetr.lr tII~S.
Capitán, D. Miguel Ramírez de C~r.
lagena Marcaida, del Servicio de A vla-
ción. .
Otro. D. Miguel Morlán Lab~rra, de
la Coman<lancia exenta de Ingentero$ de
Aeronáutica. •
Otro, D. Manuel Miguélez Penas, de
la Comandancia de obras, reserva Y par-
que de la cuarta región.
Otro, D. José Pinto de la Rosa, de
la Comandancia de obras y rcsena de
Gran Canaria. . .
011'0, D. Julio Yáiiez Albert. <ltspont-
hle en Melilla.
A partir de primero de noviembre jlrú-
Cupitáu, D. Raí~el Sáll':hcz Be.nito. <1el
primer r~~imi~11!l() <k Fcrrnca~·T11~s.
Otro. D. J~~.é Canal Sánchcz. del
p~imer rcgimiento de FC'r.roc~rr.¡!cs.
Otro, D. Mal1ud DUc!Q (,Ul1crrez,
de la Col11a~l(lal1da <le obra, de la Da-
<C' Naval <1<: Carta¡;(ena.
,·Capit.ill, D. Angel Huir. Aticnza, <lel
! n"¡{imicnto dc Hadiot<'lr¡;{,ra ría y Aa-
;n<lv:lisl11o y en comisión t'11 1.1 Co-
11l(lt\(lal1dll de obras <J,c la Base Na-
val <le, Cartag'cna.




CIa" la.,.... ..1 El! relto '.Irllll
i
Señor...
se anuncia a concurso entre artill~­
ros segundos una plaza de delihean-
t~, vacante en el Grupo de Informa-
ción del Arma; este destino será en
comisión y sin causar baja en el
Cuerpo de donde .proceda, con arre-
glo a lo dispuesto en la real or-
den circular de ZI de febrero de 1927
(D. O. núm. 44). Las instancias y
demás documentos justificativos en
los que se acredite se posee dicha
profesión, serán cursados al jefe del
Grupo de Información de Artillería
(Cam.l!amento de Carabanchel). El
plazo de admisión de instancias se-
rá de veinte días, a contar de 1a fe-
cha de publicación de esta circular
Dio.s guarde a V. E. muchos años:
Madnd '20 de octubre de 1930 •.








21 de octubre de 1930
,
Excmo. Sr.: Por la Presiden~a de
este Consejo Supremo se dice COIl es-
ta fecha a la Dirección general de la
D~.uda y Clase~ Pasivas lo que sigue:
Este ConseJo Supremo, en virtud
de las facultades que le confiere la ley
de 13 de enero de 1904, ha declarado
c<;m derecho a pensión a los cO':npren-
d~a;. en la unida relación, que em-
pieza con doña Vicell'la Castro Mar-
tinez y termina con doña Inés Bied.
ma de los Ríos, cuyos haheres pasi-
vos se les satisfarán en la forma que
se expresa en dicha relación, mien-
tras con-serven la aptitud legal para
el percibo".
Lo que de orden del Excmo. señor
Presiden!e . manifiesto a V. E. para
su conoclmlen to y demás efectos., Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid




PaDIIO VDDl1C» CA.- !
Excmo.. Sr.: De orden del excelen- "-¡- J




de le 8IheclreCarfa 1 Stooi.. de estt
llaiIkrI. J • la DepeD~'lduCeatral.~
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: El Rey
(que Dios guarde) ha taiao a bien
disponer se aumente en la plantilla
del Hospital militar de Sevilla un
teniente coronel médico; en la de
los de Carabanchel y Burgos, un co-
mandante médico, y un capitán mé-
dico en la Fábrica d'e armas de Tru-
bia, suprimiéndose, para la debida
compensaci6n, -según dispone el aro
ticulo octavo de la vigente ley ~co­
n6mica, un teniente coronel médico
del Hilspital militar de Carabanchel,
un comandante médico del de' Sevi·
lIa, otro en la Fábrica de a,rmas de
Trubia y un capitán médico en el
Hospital militar de Burgos.
De real orden lo digo ;l V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 18 de octubre de 1930.
Señor Presidente del Consejo Supre-
mo del Ejército y Marina.
Señor Capitán general de la primera
recit>..
se ha servido desestimar dicha ins-
tancia, por carecer el interesado de
derecho a lo que solicita.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 18 de octubre de 1930.
SERVICIOS DE INGENIEROS
•••
D~ O. Jitm ~ 238
Excmo. Sr.: Vista la instancia
promovida por el veterinario seRun-
do D. Francisco Soto de Usa, con
destino ,en el regi.miento de Artill~r(a
a caballo, en súplica de que, a efec-
tos pasivos, se le concedan los bene-
ficios que se otorgan a los suboficia·
les, sargentos y asimilados, en el vi-
gente Estatuto de Clases Pasivas Jel
Estado, el Rey (q. D. g.), d~ confor.
midad. con lo -informado por el Con.
sejo Sup,remo del Ejército y Marina,
"CCIO••' 1I'ld'.
DERECHOS PASIVOS
Excmo. Sr.: Examinado el pre-
supuesto formulado por la Coman-
dancia de obras, reserva y parque re-
gional de Ingenieros de e6a regi?n,
para entretenimien.to y conserva.cl.ón
de inmuebles destmados a servicIos
mililtares e instalaciones auxiliares
afectas a los 'mismos y guardas, en
el presente ejercicio, el Rey lque
Dios guarde) )la tenido a. bien apro-
barlo y dispol1er que su importe de
100.000 peset~s sea cargo a igual
asignación ca.cedida para el mismo
concepto en la vigente propuesta de
inversión del crédito del capítulo 16,
.artículoprimno, secci~n tercera del
actual presupuesto.
De real orden lo digo a V. E. pa-
:ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guárde a V. E. muchos años.
Madrid 18' de oétubre de 1930.
BCUNGUER
Señor Capitán general de la segunda
regi6n.
Señores Intendente g~neral militar e
Interventor general del Ejército.
nas. del regimilr.1tO de Radiotelegrafía
y Automovilismo.
Otro, D. José García Femán<k.z, del
lfr¡Mncr regimiento de Fenroca,rnles.
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Rtlod6a ¡w .. .. I
I • - • •. I!lmporle dI '. 8
Peallóa ~um.~ I'eeha 111 qal I
ano.1 qae e IOpenl- debe empezar el Del~.clón Realdfllcla .
le les end& qul Le.,. o rlll_toe abono de H.denda de 100lntere..del
coacede e les COl! . qae de la penllón de la provincia I
cede le lea aplica en que le 1elC I I conll¡na el pa¡oll= ;t1 1_1 . II~I~ ~ICts Dla ~IAlIO Pueblo IProYlnda .:..
(A) Dicha r ensi6n debe abonarse a los interesados I el 23 de julio de 1932, 19 de mayo de 1036, 28 de
e¡i la siguiente forma: la mitad la viuda, mientras mayo de 1938 y 3 de abril de 1940, &chas en que, res-
conserve dicho estado, y Ja otra mitad, por partes Ipectivamente, cumplirán los veintitr~1 afios ~ edad:
¡auales. entre los referidos hU~rfanol: a Jas hembras,Icesando antes si obtienen empleo con sueldo del E..
mientras permanezcan solteras, y a JOI varones, don tado,' Provincia o Municipio que, incremeJltado a Ja





Sant "der ID. VilCenta r_-tro ..artfnez . Via"·. • IAIfErez de ~nfanlerí. (E R.I. don'l' 1 0001 (J(.~ 'j: Julia R~T';'... ..::::: Id:'.:~: .!l Manuel Sáncbez M...tre •••• ··'1 .
D. Luis Arroyo Repila •••••••••• Haúfaao. •
" Aurel!o ArrOJO Rep~ •••.••• Idem •• ,.. • Tenl.nte de Car.blneros (E R)
Salamana •}~o ArroJO ReptIL ••••••• Idem. ••• • don Basilio Arro,o Criado:•• : :11.0001 (J(D. Jaba Arroyo Replla ••••••••• Haúfaa•• Soltera. I
• Felicitas.ArrOJo Replla •••.•• Ictem..... Idem... 1
D. Ileraardo ArrOJo R.ama¡o ••••• Haúfaao. •
Bar~eloaa.'D.· Canaea Rodripez Basell •• Vlada..... • 12." Teniente de Ingenieros (E. Ro)'l 6SO • o ·(Art. 2.' It. D. 22 en.rolI 1 don E11's Yáflez López........ 1 19:U ..
Vi'o • Maria del Pilar, Medlu del Haúfaa. Viada Aaditor de Brigada, D. Mariano I 250 R. O. 17 marzo 1155 y~ ,. J Río ••••••••••••••.••••• ·.1 . .'1 Medin. Cabezudo .1 . o o I Monteplo Militar •••
. l' . I ca..ndante de Inf.nterfa, don" !Re2Iamento MonkJJlOl"Madnd... • Mana Valrenle MarilIo••••••• Idem ••••• Soltera. Emilio Valverde Aharez •••••• 11.125 • o JilllltaJ .
Idem..... , CaroIiaa de los RlOS'l Nicolaa idem ••••• V1uda··1T~:~:te~:j:-~~.~;~~~o.~~~~~15.000 " Ley 8 julio 1860••••••• 1
Idem { » Maria Ah"lJ'ez CampaDa '1 5e·'Vlada loen~de Brig.da, D. Federico/ 3 000 IArt. l." R. D. 22 enero
••••• rr&IIO •••••••••••••••••• 'S •••. • Orand Rodríguez j • • o 19:U•••••••••••••••• ,
I I 11 (Art. 15 4el fatatuto delBarcelona. • Frudsca. OaiofR Oiiell ...... 11dem ••••• o CapltáD de Infanterfa, D. Jos~ll.500 • o las CIuea Pulna del' 1 Vails de l. Torre ·············11 btado. " ••
Nav2rra •• j » Maria del ea..en Oaztamblde'Ha&lan•• Soltera •,'Tenie.ate Coronel E.. M., retir.do'
12
250 o o IArt. l.' Ro D. 22 enero1 Pombo , 1 do. JosE Oaztamblde Zap.ta '. • I 19:U ••. ••••••••••••
. t • Beaigna Sárez de Paga " Comandaitte de la Oaar~ia CIVII'I IArt. 17 del Rerlamentol
M.dlld. "1 Racaj pdem ••••• VlUda"i ~~~ris~~~.~~.~~~~~.~~ 1.100 •• A delMontepfoMlIIw,l
1 SoI-"-" - Cerd.... Oa Co dan ~Art. 15 del I!Itatato de'Id~ •••••. ,. .,.... _.. . "..o ·}Vlada.... o i m'n te de Inlant~rfa. don 2.000 " las Clases PulYU
.1 rich I Ealenlo de Mfpel TItO , del fatado .
• » Maria del Carmn Mllloz ItOo Auxiliar 2.' del Cael"Jlo AaxU.r J
Sevl:1a ••• ! __ lldem o i .de InterveDcl6n Mllil.r, D. VI- 1.050 o o dem ..1 - ·~·· ....············l l cente CortEs Upez •••••••••••I I {Teniente del Caerpo de InVálidos,Ovjedo... »Maria (brcía ArIu Id_ .' don Baldomero Saárez C.da- 1.000 ". rdeID .I. Pri"':.e:''¡'~i~ñ~ de i~¡~ñi~rl~ ~~ •..
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- dose la parte correspondiente del huérfano que pier- 9,
da la aa>titud legal. para el percibo en ~Ol que. la;
conserven sin necesIdad de nueva declarac16n, r. 11 Ja ¡_
perdiese ~l hijastro percibirá la viuda la peDI16n in- ti
tegra, aunque queden hijos propios de Ja misma en w
aptitud' legal, . •
(B) S. la rehabilita-;»Qr haber 'Juedádo viuda.en
27 de diciembre'de ICp~n el perobo de la penllón
que le fué concedida, en nnión de s~ hermano, D. Ma-
riano por acuerdo de este Consejo de 9 de agosto
de 1904, y que se hallaba vacante desde que el men-
cionado D. Mariano llegó a la mayoría de ~d. Como
doña María del Pilar Medina del. Río ha fallecido
después de tener solicitado la incoación de la infor-
mación testifical, neeesaPa para la tramitación del ex-
pediente de rehabilitación, procede otorgU' la conce-
si6n desde el día señalado, que ~s el siguiente al del
fallecimiento de su esposo, hasta el I2 de man~ d~
1928, en que, a su vez,. dej6 de existir la repetida
señora. El importe total que se le asigna lo percibi-
rán sus hijos menores doña Maria del PilU', ~. An-
tonio y D. Mariano Conde Medina, declarados judi-
cialmente sus herederos, por mano de su tutor legal,
D. Antonio Conde Rodríguez.
(C) Se le transmite la referida pensi6n, vacante
por falleciIniento de doña Pilar Mariño Macias, con-
cedida por real orden de 29. de maro de 1894, en
tanto conserve su actual estado civi. Teniendo en
cuenta lo' dispuesto en el' artículo 64 del ¡-eal decreto-.
l~y .de 3 de ene¡o de 1929, la expresada pensi6n con-
SistIrá en la cuarta parte del sueldo que sirvió de rl!-'
guiador, que era el de 5.llOO ..pesetas anuales. Se eli!va
la cuant~ de aquélla a 1.250 pesdls, cuarta pa~
del repetIdo sueldo, .abonindosele la: diferencia entre
la . antigua pensión y 1á- q~e: al presente se otorga,
~Rdjj7
consistente en 125 pesetas, en ·la proporción que co- de mayo de 18<)0. La disfrutará mientras per~anuc:a e
rre5ponda, a contar desde la fecha indicada hasta di- viuda, de~~ el día señalad~, que es el Siguiente al •
ciembre de 19,3'2, quedand.o desde esta fecha conso- del falleCimiento de' su marido. Con arreglo al real O
lidado el aumento que com9 mejora se c:onced-e. La decretoJley' de 3 de enero de ;1929. se eleva la cuantfa ,.
diferencia de pensi6n entre la antigua y la nueva de- de este beneficio a 1.250 pesetas anuales, c;¡ue el la
vengada, desde primero de enero de 1929 a la fecha cuarta parte del sueldo de 5.000 que ha servido de l'e-
del fallecimiento de la causante, la percibirá. 1111 he- guIador. tJ
rederos. . . (G) Dicha pensi6n se abonará a la int~res~amien- GIl
(D) Se le transmite la referida pensi6n, que lo fu~ tras permanezca soltera, cesando aD;tes. SI obtIen~ ~~­
por real orden de 4 de noviembre de 1903, a doña Ma- pleo con sueldo del Estado, PrOVInCia o Munlcllno
ría de la Concepci6n de los Ríos y Nicolau, cuya pen- que. acumulado a la pensi6n, ·exced1a de 5.000 peseta.
si6n disfrut6 la. viuda del causante, madre de aqu~lla, anuales.
d~ña Adela~da Nicolau, ~asta su fallecimiento, ocu- (H) Se le tran5lI1ite la -pensi6n concedida a. doña
rndo en pn~ero de septiembre de 1903· Se le per- Ca~olina Julio CubeTO por acu.erdtO de 17 de agosto
muta. la peml6n .de 1.87.5 pesetas anual~s en concepto. de %907. que percibirá en tanto conserve su actual
d.e VIuda del teniente cor~>n~l de Ingenieros, en POH- estado civil. Teniendo -en cuenta el artículo 64 del
sl6n de cruz de ~arfa Cr~stIna, D. C&ar'S'eu y To- real decreto-ley dr3 de enero de 1929, la referida
r~e~, por la refenda pensl6n de orfandad, !a. que pe!- pensi6n consistirá en la cuarta parte del sueldo cM
clblrá en tanto conser.ve su actu~l.estado CivIl, preVIO 4.800 pesetas anuales que sirvi6 de regulador para la
descu.ento de las ca~t1dad~s perCibidas a cuenta de su declaración de la misma. Se eleva la cuantía de aqu~lla
antenor. y menor senalamlento, en el que deber' «tar a 1.200 pesetas, cuarta parte del repetido sueldo, abo-
desde dicha fecha. nándosele la diferencia entre la antigua penlli6a y la
(E) Dicha pensi6n se abonará a la interesada mien- que al pres-ente se otorga. con!istente en 75 pesetas, ~
t~as permanezca soltera, cesando en el pe!ci~ si oh- a partir de la fecha indlcada, hasta diciembre de 1932, fe'
tIene empleo con sueldo del Estado] PrOVInCia o Mu- quedando desde esta fecha consolidado el aumento que o
nicipio cUfa cuantía, en unión de la pensi6n, ezc:ecfa como mejora sé concedle. a-
de 5.000 pesetas anuales. !l'
(F) Se le rehabilita, por haber quedado viuda, en Madrid 14 de octubre de I93o.-El General Secrefario, !i.
la pensi6n que le -fué concedida por real orden de 10 Pedro Verdugo Castro. ft
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Tomos mc....eruad.. es holaJIdeaa. por mmeltres. De JI8I a la fecO&'
Tomos enctlA4lern..... te rúnica, a • peseta.:
.... del d. 1,.,,; •.•• 3.· '7 .... cM J'J5; .... 4e J'II; .... ele 19ra8; l.·, 2..,
3.· '7 .... 4... aA.. J"I, 19», 1923, 19'14, 1925, J9~, J,:a7, 1921, 1,2f Y
l.· .,. :at de J930. NÚlDerOl lueltOl ce-rre...a4ieatel a los años J924 a Qa
fecha, & o,sG ~tu uao. . .
Afte. I88J, 1814, J~l 1117. dw, ltoo. 1918, 1919. 1920, 1931, 1922, J923. 1~,
19125, 1936, J9I7, 19li8 '7 1M, .. 9 pe.etar el tomo encuadernado en rúltica,
13 _ holandeta, nUWG.. '7 yariot tollUllo eacuaderna/dos en holan4esa ie
4i.tinto. all... en ..... .-e, .. 10 '7 12 peaeU6 tomo.
Plieaoa .uelt1lN, de ftI'iM ... a 0,5. peIe\&J 1JtIO.
Se TeIa_~ iela ~eftCUIo4«Ba4G1eaputa, afio. Il)21 a 1\)35, ÍD-
cluaiYC, ee.~. '7 ..=. T.... MMU.. 4e _ &601 J911, primef' te.








~ lI:Mrii ., .~.............. H,OO.......
S'll:oJDtSTU,._ ~ .........__._.....__.:. -17'" •
ABO ) lI:Mrii ., ~.............."pe »1ExtruJ- _ -..... »
A la Colecc:i6a Leaialatiya.
j Kadrii y~ _.
SltlOtSTJt:&.·-···l ExtraD.Jere. .
(
lladrid y .AttO................. EztraAJ- _ ..
•• ·····(f
. . .
L&B'I~IMS prical&rM le.... I
_tiria, ..... mlnim1m, ~ .. ~ •
lIIIIIn,. ,,-n,.,... .. l.· _ .....
NriI. jW a _"""",. Bu Iu .-:rlp-
CÍODeI t¡Ue le bacan después de 1&1
cita_ fechas, no se servirán númel'~
auualiM Iri se hará de¡cutnto aJctmo
por este c:oecepto en loa pr«iOI 6-
Nt- MI O........ ;Moe.
N..... • 1,58 » LN .... le haráu por anticipMej
PI. . -............ » &1 aDUDCÍlF las remee,a de fooi..~
Gir. pes. te inciica.rá el nÚDlen .,.
_
________S_U_TS_C_R_I_PC_I_O_N_E_S________ ietba .wr r-euar40 entrepdo pea' la
, .ticitla c....npoDdielllte.
Lu red.a.aciotlU lIe a6aenta 1)
.mOC" ce U& u .tra puOlicac:iéa tue
hayan ftjMo .te r~ir lo. leA..
slIScriptores, scráD atenclid.u cratuita.-
mente si se hacen en estos plazos: +
En Kairji, las ~ DIA:aIO Oncw.,
dentro Ce lo.s b díaa licuiellte& a
MI fecha, .,. las !le 1& eoll'C&i6rJ lA-
~ - i¡rual tte:rioio de~ánpuéa .te Ncibir et plieco sipiente
al que DO baya llep.io a ID po4er.
Ea prO"riDCias y en el extraDjero le
entenderán ampliMloa 10. &Dterieree
plazo. ea ocho#d.lu y en dos _ea.
ftl'pOCtivamente • '.Al Diarie Ofic:lal '7 Colec:d6D LqW....s~._...j lúdri4 .,~ _ .
.Eztraaj :•• ~ _.
üo................. Maclri4l., ' ..
~ _.....•...••.
Deapu6a .. 108 .Juoe In'" 110
teda ....k1. ]M I*"emacma. ~
JIIlCIWN .DO vienen acompeilaclu ele
MI ....... ,..dee,JOpeeetu",
D6mero tel Dumo Oncw.. o PUeco
, de ColeccióN Lrgislatiw.
En 101 pedid~ de 1egislacl6n, tanto· de DIARIOS OFICIALES como de pliegos de la Colt«ió,. Legis-
lativa, debe señalarle siempre, a mis del año a que corresponden, el n6mero que cada publicación lleva
correlativo; el D. O. en cabeza de 11 primera pl8na y 101 pliegol de Cole«ió,. al pie de la misma, y,
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